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EDITORIALE
◆  TEMPUS FUGIT
ARTICOLI ORIGINALI
◆  EFFETTO DELLA QUANTITÀ 
DI TESSUTI CORONALI 
SULLA RESISTENZA DI DENTI 
RESTAURATI CON PERNI
◆  TRATTAMENTO DELLA PARETE 
DENTINALE INTRACANALARE 
DOPO PREPARAZIONE PER 
ALLOGGIAMENTO DI PERNI: 
ANALISI AL MICROSCOPIO 
ELETTRONICO A SCANSIONE
CASO CLINICO
◆  DUE CASI CLINICI DI 
RIASSORBIMENTO PROGRESSIVO 




 WE NEED... OUTCOME!
◆  PREVALENZA DELLE PATOLOGIE 
PERIAPICALI RELATIVE A DENTI 
TRATTATI ENDODONTICAMENTE 
IN UNA POPOLAZIONE 
DI OLANDESI ADULTI: UNO 
STUDIO ``CROSS-SECTIONALE’’ 
RIPETUTO
◆  TRATTAMENTO ENDODONTICO 
DI 1.369 CANALI RADICOLARI: 
RISULTATI A 5 ANNI DI UNO 
STUDIO PROSPETTICO
◆  PULPOTOMIA VS. TRATTAMENTO 
CANALARE IN MOLARI 
DI ADULTI: UNO STUDIO 
CLINICO
FOCUS
◆  LE PERFORAZIONI RADICOLARI IATROGENE: 
CLASSIFICAZIONE E POSSIBILITÀ 
DI TRATTAMENTO ORTOGRADO
